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ОСВОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ  
ДЕТЬМИ 5–6 ЛЕТ РАЗНЫХ ТИПОВ КОНСТИТУЦИИ 
Аннотация.  В статье рассматривается изучение элементов и техники плавания детей 5-6 лет различ-
ных конституциональных типов. Результаты исследований показывают, что на начальных этапах обучения 
дошкольников плаванию необходимо индивидуализировать учебный процесс с учетом типа конституции. 
Приведенные данные свидетельствуют о лучшей плавательной предрасположенности детей мышечного типа 
телосложения. 
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Развитие ребенка является слаженно протекающим процессом, а двигательная активность 
является одной из основных форм поведения развивающегося организма и главным критерием его 
жизнедеятельности. Для развития основных двигательных навыков и физических качеств возника-
ет потребность создания наиболее благоприятных условий в соответствии с анатомо-физиологиче-
скими и психологическими особенностями детей. 
Особое место в спорте и физическом воспитании занимает индивидуальный подход к зани-
мающимся в зависимости от типа конституции. Ученые рассматривают конституцию ребенка как 
совокупность функциональных и структурных особенностей, сложившихся на основе наследствен-
ных и приобретенных свойств организма и определяющих его ответные реакции на влияние внеш-
ней среды. Тип конституции является одним из существенных факторов, который может опреде-
лять выбор вида спорта и развитие физических качеств. 
Эффективность обучения способам плавания во многом определяется: подбором методов и 
средств обучения, особенностями телосложения и специальной подготовленностью. Сущность и 
содержание индивидуализации педагогического процесса в научно-педагогической литературе, 
касающейся вопросов обучения плаванию, показал, что на современном этапе ее развитие характе-
ризуется исследованием результативных показателей двигательной деятельности обучаемых и 
практически не учитывает индивидуальные текущие составляющие [1; 3]. 
Для характеристики детской конституции часто используется схема В.Г. Штефко и А.Д. Ост-
ровского (1929). В этой классификации описаны нормальные конституциональные типы, типы при 
задержках роста и развития и патологические конституции. Среди нормальных вариантов тело-
сложения выделяются четыре основных типа: астеноидный, торакальный, мышечный и дигестив-
ный [2]. 
Занятие плаванием в детском саду является основной формой оздоровительной работы. Же-
лание родителей отдать своего ребенка в детский сад, оборудованный бассейном, обусловлено не-
обходимостью дополнительно формировать правильную осанку, укреплять иммунитет и здоровье 
ребенка, развивать двигательные умения и навыки. 
В исследовании принимали участие девочки (n=28) и мальчики (n=26) в возрасте 5–6 лет. В 
работе использовалась схема определения конституциональных типов, разработанная В.Б. Штефко 
и А.Д. Островским. Согласно этой схеме обследуемые дошкольники были разделены на 3 группы в 
зависимости от типа телосложения: А-Д-тип (астено-дигестивный), Т-тип (торакальный), М-тип 
(мышечный). 
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Исследование элементов плавания у девочек 5–6 лет астено-дигестивного, торакального и 
мышечного типов телосложения показало, что сроки освоения элементов плавания у исследуемых 
групп заметно отличаются. 
Так, первый контрольный элемент, опускание лица в воду, девочки А-Д-типа и М-типа ос-
воили за 2 занятия, что на 1 занятие лучше, чем девочки Т-типа. Следующий элемент, опускание 
головы в воду, быстрее всех освоили девочки М-типа, Т-типа – на 2 занятия больше, а девочки ти-
па конституции А-Д освоили лишь на 9 занятие. Выдох, опуская лицо в воду, быстрее всех освоили 
занимающиеся М-типа – за 2 занятия, Т типа – за 4, А-Д-типа лишь на 11 занятие. Освоение эле-
мента лежание на груди представительницы типов М и Т освоили за 5 и 6 занятий соответственно, 
представительницы А-Д-типа только за 16 занятий. Лежание на спине быстрее всех освоили до-
школьницы М-типа, на 1 занятие хуже девочки Т-типа и на 11 позже – А-Д-типа. Скольжение на 
груди также быстрее удалось освоить девочкам М-типа – за 5 занятий, Т-типа – за 7 занятий, и А-
Д-тип освоили этот элемент за 16 занятий. Скольжение на спине девочки М-типа и Т-типа освоили 
за 10 занятий, представительницы А-Д-типа освоили этот элемент лишь на 19 занятии. Скольжение 
на груди с работой ног также дольше всех осваивали дошкольницы А-Д-типа, им понадобилось 18 
занятий, что на 10 занятий больше, чем представительницы Т-типа. Элемент скольжение на спине 
с работой ног лучше и быстрее освоили девочки М-типа – 11 занятий, что на 1 занятие лучше, чем 
девочки Т-типа и на 9 занятий быстрее, чем девочки А-Д-типа. 
Таблица 1 
Сроки освоения элементов плавания девочками 5–6 лет с учетом типа конституции 
№ Элемент плавания 
Типы конституции 
А-Д Т М 
1 Опускание лица в воду 2±2.2 3±0.5 2±0.5 
2 Опускание головы в воду  9±2.3 4±1.3 2±1.4 
3 Выдох, опуская лицо в воду 11±2.4 3±1.2 2±1.7 
4 Лежание на груди  16±2.2 6±2.3 5±2.3 
5 Лежание на спине  19±2.4 9±2.5 8±2.4 
6 Скольжение на груди  16±2.7 7±1.5 5±2.5 
7 Скольжение на спине 19±2.3 10±2.1 10±2.6 
8 Скольжение на груди  с работой ног 18±2.4 8±1.6 6±1.2 
9 Скольжение на спине с работой ног 20±1.6 12±1.1 11±1.5 
 
Сроки освоения элементов плавания мальчиками 5–6 лет с учетом типа конституции пред-
ставлены в таблице 2. Первый элемент, опускание лица в воду, за более короткий срок освоили 
мальчики М-типа, мальчикам Т-типа понадобилось на 1 занятие больше, А-Д-типа – на 2 занятия. 
Опускание головы в воду ребята М-типа так же освоили за 1 занятие, Т-типа – за 3, А-Д-типа – за 8 
занятий. Выдох, опуская лицо в воду, дошкольники М-типа освоили быстрее ребят Т-типа на 1 за-
нятие и на 8 занятий быстрее А-Д-типа. Лежание на груди, первый элемент в безопорном положе-
нии, первыми освоили представители М-типа, им понадобилось 4 занятия, Т-типа – 5 занятий, А-Д-
типа – 14 занятий. Лежание на спине дольше всех осваивали мальчики А-Д-типа – 17 занятий, 
мальчикам Т-типа и М-типа понадобилось на 9 занятий меньше. Скольжение на груди с работой 
ног быстрее и лучше освоили дошкольники М и Т-типов, 5 и 6 занятий соответственно, представи-
телям А-Д-типа понадобилось на 10-11 занятий больше. Такой элемент плавания как скольжение 
на спине с работой ног быстрее освоили дети М-типа – 9 занятий, 10 занятий – Т-типа и 18 занятий 
– А-Д-типа. Среди мальчиков элементы плавания лучше и быстрее осваивают мальчики М-типа, 
ребятам Т-типа требуется на 1–2 занятия больше. Дольше всех осваивают представители А-Д-типа 
конституции. 
Для обучения техники плавания элементы были разделены на более простые составляющие. 
Первый элемент согласование работы рук и ног в способе плавания кроль на груди. Для его освое-
ния наиболее длительный период времени потребовался девочкам А-Д-типа телосложения, они 
освоили этот элемент через 30 занятий, девочкам Т-типа понадобилось 26 занятий, и девочки М-
типа выполнили согласование работы рук и ног в кроле на груди за 25 занятий. Элемент техники 
плавания согласование работы рук и ног в способе кроль на спине потребовал для обучения у всех 
представительниц типов конституции на одно занятие больше, по сравнению с согласованием ра-
боты рук и ног в способе кроль на груди. После изучения элементов техники в согласовании рук и 
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ног, были даны элементы техники в согласовании с дыханием. Наиболее сложный элемент техники 
согласования работы рук и ног с дыханием, при его изучении требуется внимание и хорошо разви-
тая координация движений. Дольше всех согласование движений с дыханием изучали дошкольни-
цы А-Д-типа – 43 занятия, Т-типа – 39 занятий, и быстрее всех научились девочки М-типа – за 36 
занятий. Согласование работы рук и ног с дыханием в способе плавания кроль на спине потребова-
ло большего количества занятий, чем в способе плавания кроль на груди. Девочки А-Д-типа изуча-
ли этот элемент 48 занятий, Т-типа 44 – занятия, и более быстро освоили этот элемент девочки М-
типа, им понадобилось 40 занятий. 
Таблица 2 
Сроки освоения элементов плавания мальчиками 5–6 лет с учетом типа конституции 
№ Элемент плавания 
Типы конституции 
А-Д Т М 
1 Опускание лица в воду 3±2.4 2±0.7 1±0.5 
2 Опускание головы в воду 8±2.3 3±1.1 1±1.1 
3 Выдох, опуская лицо в воду 9±2.8 2±1.0 1±1.4 
4 Лежание на груди 14±2.5 5±2.6 4±2.1 
5 Лежание на спине 17±2.9 7±2.2 6±2.1 
6 Скольжение на груди 14±2.3 5±1.8 3±2.0 
7 Скольжение на спине 17±2.1 8±2.7 8±2.9 
8 Скольжение на груди с работой ног 16±2.1 6±1.3 5±1.4 
9 Скольжение на спине с работой ног 18±1.9 10±1.3 9±1.7 
 
После изучения элементов техники были проведены тестирования на преодоление отрезков 
10 метров способами кроль на груди и кроль на спине на задержке дыхания. Проплывание 10 мет-
рового отрезка способом кроль на спине прошло быстрее, т.к. девочки могли зрительно контроли-
ровать проплываемый участок. После всех проведенных тестов был дан контрольный тест на уме-
ние плавать способом кроль на груди и на спине в полной координации. Быстрее всех освоили тех-
нику плавания дошкольницы М-типа телосложения. 
По срокам освоения техники плавания мальчиками 5–6 лет с различными типами конститу-
ции следует отметить, что наиболее длительный период времени потребовался для изучения согла-
сования работы рук и ног в способе плавания кроль на груди у мальчиков А-Д-типа, они освоили 
этот элемент через 28 занятий. Ребята Т-типа и М-типа выполнили этот элемент за 24 и 23 занятия 
соответственно. Следующий элемент согласование работы рук и ног в способе плавания кроль на 
спине потребовал для обучения мальчиков всех типов конституции на одно занятие больше, по 
сравнению с предыдущим элементом. Анализируя общие значения длительности освоения элемен-
тов согласования работы рук и ног с дыханием следует отметить, что дольше всех осваивают тех-
нику мальчики А-Д-типа, а быстрее – М-типа. 
После изучения элементов техники у мальчиков было оценено умение плавать способами 
кроль на груди и кроль на спине. Мальчики М-типа телосложения справились с заданиями более 
качественно и за меньшее количество занятий, а представителям А-Д-типа потребовалось больше 
времени. 
Результаты проведенного исследования показали, что индивидуализация в физическом вос-
питании и обучении двигательным умениям и навыкам в плавании сводится к определению кон-
ституциональной принадлежности индивидов, а все педагогические оценки и воздействия должны 
быть адекватны не только возрастным, половым, но и конституционным особенностям. 
Выявлены конституциональные различия не только в статических, но и в динамических по-
казателях двигательной подготовленности дошкольников. Исследуемые дети мышечного типа кон-
ституции добивались успеха в освоении техники плавания быстрее, чем представители астено-
дигестивного типа, который определяет замедленный темп моторного созревания по сравнению с 
детьми других конституциональных типов. 
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В настоящее время наше общество переживает настоящую технологическую телекоммуни-
кационную революцию. Еще десять лет назад не существовало смартфонов, обеспечивающих дос-
туп к Интернету. Еще пять лет назад не было 4G или LTE-технологий мобильного скоростного 
доступа в Интернет. Сегодня десятки миллионов граждан России практически постоянно исполь-
зуют мобильные устройства, мобильный Интернет, онлайн-платежи, для чего в нашей привычной 
жизни задействованы десятки различных автоматических устройств, которые собирают и передают 
информацию. 
Для того чтобы Россия смогла занять лидерские позиции в процессах цифровой трансформа-
ции, в июле 2017 года Правительством Российской Федерации была принята программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», разработанная в целях реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Она призвана создать не-
обходимые условия для развития цифровой экономики Российской Федерации.  
Настоящая Программа исходит из того, что «цифровая экономика представляет собой хозяй-
ственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой 
форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информацион-
но-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы 
для социальной и экономической сферы». [4, с. 4–5] 
Одной из целей настоящей Программы является «создание экосистемы цифровой экономики 
Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором произ-
водства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффектив-
ное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, го-
сударства и граждан» [4, с. 2]. 
Реализация программы «Цифровая экономика» начнется с таких социально значимых сфер 
как здравоохранение, государственное управление и «умный город». Предполагается, что этими 
сферами программа не ограничится, в дальнейшем изменения будут проходить и в других отрас-
лях, и список конкретных отраслей постепенно будет расширяться. 
Таким образом, туристская индустрия в приоритетный список не входит. Однако, будучи 
информационно насыщенной отраслью, в которой информационные технологии используются уже 
более 50 лет, на сегодняшний день она в полной мере обладает чертами цифровой экосистемы, как 
новой информационной среды для функционирования бизнеса. 
Технолого-информационный аспект цифровой экологии был определен Конрадом Беккером 
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